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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In the current context of gender inequality in the labor market, in the following document I try 
to analyze the historical dependence of this phenomenon and its causes, taking for it the case 
of Spain and Italy. The period 1950-1985 was marked by an underestimation of female activity 
due to factors such as regulation, the ideology, the underground economy, or the difference in 
the formation of men and women. Quantitative data sources have been supplemented by 
qualitative data and oral testimony, to show statistical underreporting of female employment. 
We must address these structural problems in order to make visible the work of women and 
contribute to the recognition of the rights that correspond to formal jobs, thus favoring the 
welfare state. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Italy, Spain, Women, Labour market, Underground economy. 
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En el contexto actual de una desigualdad de género en el mercado laboral, en el siguiente 
trabajo trato de analizar la dependencia histórica de este fenómeno y sus causas, tomando para 
ello el caso de España e Italia. El periodo 1950-1985 ha estado marcado por una 
infravaloración de la actividad femenina debida a diferentes factores como la regulación, la 
ideología, la economía sumergida, o la diferencia en la formación de hombres y mujeres. Los 
datos de fuentes cuantitativas han sido completados con datos cualitativos y testimonios orales,  
para mostrar el sub-registro estadístico de la actividad femenina. Es preciso abordar estos 
problemas estructurales con el fin de visibilizar el trabajo de las mujeres y contribuir al 
reconocimiento de los derechos que corresponden a los trabajos formales, favoreciendo así el 
estado de bienestar.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Italia, España, Mujer, Mercado laboral, Economía sumergida.  
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